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驱赶中国的渔民，俨然黄岩岛已成了他们的
“领土”。
黄岩岛是不是属于菲律宾领土？不妨
看看菲律宾宪法有关国家领土的规定。在
1935年菲律宾首次制定的宪法中，第一条
描述菲律宾国家领土包括：根据1898年12
月10日美国和西班牙缔结的巴黎条约割
让给美国的该条约第三条所述范围内的
全部领土，连同1900年11月7日美国和西
班牙在华盛顿缔结的条约及1930年1月2日
美国和英国缔结的条约中所包括的岛屿，
以及菲律宾群岛现政府行使管辖权的全
部领土。这就是说，菲律宾国家领土的东
边界限是在东经127°，西边界限是在东经
118°，即所谓的“条约界限”。而黄岩岛位
于东经117°44′-117°48′，显然不在其范
围之内。
菲律宾还认为，黄岩岛位于马尼拉西
北，距离苏比克湾约135海里，是在其200海
里专属经济区内，属他们的主权范围。这里
提出了一个关键问题，即一国声称该礁是
土一样可拥有自己的海区，如果不能拥有
200海里专属经济区，起码也可以拥有自己
的领海和毗连区。因此，黄岩岛与吕宋岛之
间存在海域划界问题，应按照海洋法公约
中有关海岸相向或相邻国家间海域界限划
定的规定进行公平的解决。
即使是菲律宾本国的法官，也认为菲
律宾所声称的专属经济区是没有法理依据
的。1997年5月，当菲律宾军方以“非法进
入黄岩岛附近的菲律宾海域”的罪名逮捕
21名中国渔民时，菲律宾奥隆阿波市法院
的一位法官就驳回了菲律宾政府对这21名
中国渔民的指控。他说，中国渔民被逮捕
的地区仍未确定为“属菲律宾的专属经济
区”，“其主权归属在中菲之间尚未解决清
楚”。上述情况说明，海洋管辖权是以领土
主权为基础，是从领土主权派生出来的，
这是现代海洋法的基本原则，菲律宾不能
以海洋管辖权为借口将其他国家的领土据
为己有。
1997年至今已过去了15年，菲律宾又
重新在黄岩岛挑起事端。今年4月10日上
午，菲律宾出动最大的海军军舰，企图拘
捕在黄岩岛潟湖内作业的中国渔船，后遭
两艘中国海监船的阻止，未能得逞，继而
引起了双方舰船在海上对峙。对峙到目前
已过去了一个多月，在此期间菲律宾的小动
作不断，例如声称单方面把黄岩岛问题提
交国际海洋法法庭、在中业岛建小学、邀
请外资勘探礼乐滩油气资源、要求东盟国
家表示立场等等。
菲律宾的目的是要把对黄岩岛的虚假
主权变成事实，他们奉行的是阿基诺三世
“我们认为我们的就是我们的”的野蛮信
条。这显然是对国际法和《联合国海洋法
公约》的蔑视与挑衅，但永远改变不了中国
对黄岩岛拥有无可争辩主权的事实。
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其领土的一部分，而另一国声称是其专属
经济区的一部分，到底哪一国的声称较为
合法？
属中国证据确凿
中国在1935、1947和1983年公布的文
件中就已声称黄岩岛是中国领土的一部
分，至今仍重申之。原来的归属使中国对
黄岩岛周围的海域拥有主权，正如中国驻
菲律宾大使所说：“国际法的基本原则是
陆地支配海洋，海洋权益不会产生领土主
权。”这意味着，沿海国声称海洋管辖权的
基础是本国的领土主权，一个国家只能先
有陆地领土，才能享有对海域及其底土的
权利，不能因某一陆地领土在自己国家声
称的海洋管辖范围之内而要求改变其原来
的主权归属。
菲律宾仅看到黄岩岛与吕宋岛的距离
在200海里以内，而没有考虑到黄岩岛的主
权向来属于中国。按照《联合国海洋法公
约》有关岛屿的规定，黄岩岛同其他陆地领
1994年，中国无线电爱好者在黄岩岛用“BS7H”呼号首次向全世界呼叫。所谓“BS7H”，
代表了国际认可的黄岩岛业余电台的无线电呼号，其中B代表中国的无线电台，S表示南
海诸岛，7表示其行政归属的海南省在我国的第7区，H就表示黄岩岛。
